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Organisme porteur de l’opération : Société archéologique de la région de Puiseaux
1 Cette nouvelle campagne de prospections aériennes dans le nord Loiret est dirigée par
Christophe Devilliers  avec la  collaboration de photographes aériens :  Annick Tardif,
Francis Tardif, Sylvain Hervé, Charles Kister, Éric Fortier (Société archéologique de la
région  de  Puiseaux).  Les  vols  se  font  à  l’aide  d’ULM  (bases  des  Drôles  d’Oiseaux  à
Marsainvilliers et de la Cailletterie à Mondreville).
2 L’année 2018 marque le vingtième anniversaire des prospections aériennes au sein de
l’association. Ces prospections ont permis d’enrichir la carte archéologique de plusieurs
milliers de sites. Cette zone était peu documentée.
3 La  majorité  des  découvertes  concernent  des  sites  à  enclos  fossoyés  datant  pour  la
plupart de La Tène avec notamment les sites d’Audeville le Petit Moulin, Autruy-sur-
Juine  la  Bertine,  Chalobrie,  Barville-en-Gâtinais  les  Trois  Noyers,  Bazoches-les-
Gallerandes Réages du Bois, Bondaroy, Césarville-Dossainville la Fontaine, Charmont-
en-Beauce  les  Trente  Mines,  Dadonville  les  Trente-Cinq,  Estouy  les  Cinquante,
Lormarguerite,  Guigneville  Montbarry,  Manchecourt  la  Vallée  Saint-Martin,
Ondreville-sur-Essonne  Clos du  Noyer  Hayette,  Outarville  le  Trou  de  la  Rotonde,
Puiseaux  le  Chemin  de  Montargis,  la  Route  de  Pithiviers,  Ramoulu  la  Croix  Rouge,
Thignonville les Ouches de Cogne Marteau.
4 Quelques  villae ont  aussi  été  repérées :  Aulnay-la-Rivière  le  Chemin  de  la  Grange,
Briarres-sur-Essonne  la  Justice,  Échilleuses  Morville,  Estouy  les  Vingt  des  Essarts,
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Manchecourt  la  Vallée  Saint-Martin,  Orville  l’Orme  au  Cerfles  Vingt-Cinq  Arpents,
Puiseaux le Chemin d’Orville, Yèvre-la-Ville les Demoiselles.
 
Fig. 1 – Manchecourt (Loiret) la Vallée Saint-Martin : habitat laténien (en vert : fossés), habitat
gallo-romain (en rouge : murs)
DAO : C. Devilliers.
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